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EDAD ANTIGUA 
76290 FRÉDÉRIC, LOUIS: Manuel pratique d'archéologie. - Prólogo de PAUL 
LÉVY. - Robert Laffont. - París, 1967. - 430 p., 113 figs., 8 láms. 
(21,5 X 13,5). 
Manual de técnicas arqueológicas, completo, bien documentado y didác-
ticamente escrito e ilustrado, aunque debemos lamentar que el autor ol-
vida por completo las obras españolas sobre el tema en el apartado de Bi-
bliografía. - M. Ll. C. 
76291 X Congreso Nacional de Arqueología. Mahón, 1967. - ANTONIO BEL-
TRÁN MARTtNEZ, editor. - Secretaría General. de los Congresos Arqueo-
lógicos Nacionales. Seminario de Arqueología. Universidad de Za-
ragoza. - Zaragoza, 1969. - 476 p., 162 figs., 114 láms. (24 X 18). 
Actas de dicho Congreso celebrado en Mahón en 1967. Se recensionan en 
sus secciones correspondientes, los cuarenta y cinco trabajos contenidos 
en el volumen (IHE n." 76277, 76295, 76299, 76300, 76306, 76310, 76311, 76314-
76321, 76323·76329, 76333, 76335, 76336, 76340-76342, 76344-76346, 76348, 763SO-
76352, 76355-76359, 76361, 76362, 76365, 76400 Y 76401). En las páginas 7-64, 
completa "Crónica» de la reunión (visitas, sesiones de trabajo, parlamen-
tos, etcétera) y lista alfabética de participantes (p. 62-64), por el editor, 
que es secretario general de estos Congresos. - M. Ll. C. 
76292 M[ALUQUER] DE M[OTES], [JUAN]: La investigación arqueológica uni-
versitaria. - "Pyrenae» (Barcelona), nÚID. 3 (1967), 162-164. 
Pone de relieve la vocación investigadora que debe tener la Universidad y 
comenta los trabajos arqueológicos realizados por las Universidades de 
Zaragoza y Valencia. - F. M. J. 
76293 Crónica del Instituto. - "Pyrenae» (Barcelona), núm. 3 (1967), 
167-171. 
Crónica de las actividades desarrolladas por el Instituto de Arqueología 
y Prehistoria de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Bar-
celona durante el año 1967: tesis de licenciatura, Biblioteca, excavaciones, 
viajes de estudio y publicaciones. - E. Sao 
76294 MALUQUER DE MOTES, J[UAN]: Excavaciones arqueológicas en el castro 
de "Las Merchanas» (Lumbrales, Salamanca). - "Pyrenae» (Barce-
lona), núm. 4 (1968), 101-128, 17 figs. 
Memoria de los trabajos estratigráficos realizados por la Comisaría Pro-
vincial de Excavaciones de Salamanca en 1952, 1953 y 1955, en dicho poblado, 
cuya cronología va de la Edad del Hierro al siglo v de la Era. La fecha 
final viene confirmada por la necrópolis tardorromana descubierta en sus 
inmediaciones. - F. M. J. 
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76295 TARRADELL [M.mm], M[IGUEL]: Noticia de las recientes excavaciones 
del Laboratorio de Arqueología de la Universidad de Valencia. - En 
<IX Congreso Nacional de Arqueología» (IHE n.· 76291),183-186. 
Noticia, con indicación de los resultados más sobresalientes, de las exca-
vaciones efectuadas por dicho Laboratorio en la Cova d'en Pardo (Planes, 
Alicante), que representa la estratigrafía pospaleolítica más completa de 
Valencia; en la Cova del Montgó (Jávea, Alicante), correspondiente al Bronce 
valenciano; en los poblados ibéricos de El Puig, que se despobló antes 
del siglo III, de El Xarpolar, cuya cronología abarca desde el siglo IV has-
ta ella. de J. C. (ambos en AJcoy, Alicante) y del Tossal de Manises (Ali-
cante), cuya muralla se fecha en el siglo ITI a. de J. C. y sus torres en el 
1 a. de J. C.; y en la Plaza de la Reina (ciudad de Valencia), cuyos resul-
tados parece que permiten identificar la ciudad de Valencia con la Valen-
tia de Tito Livio. - M. Ll. C. 
76296 GIL FARRÉS, OCTAVIO: La moneda hispánica en la edad antigua.-
Madrid, 1966. - 584 p., 127 figs. (25 X 18,5). 
Ambiciosa síntesis sobre la moneda hispánica desde las primeras acuña-
ciones ampuritanas hasta el siglo 1 de nuestra era. Tras unas nociones de 
tipo general sobre la moneda, entre las que destacan: sus orígenes y su 
expansión por el Mediterráneo; estudia sucesivamente: las monedas de 
Ampurias, las cartaginesas, las ibéricas e íbero-romanas. finalizando con 
las de la época de la dinastía Julio-Claudia. Las diversas vicisitudes de 
carácter numismático están enmarcadas en su contexto histórico, factor éste 
que hace sumamente instructivo el manejo de esta obra. Al final de cada 
capítulo se halla una versión inglesa del mismo. Ilustración deficiente.-
E.Sa. • 
76297 MALUQUER DE MOTES, J[UAN]: La colección arqueológica «Victor Ca-
TALA». - "Pyrenae» (Barcelona), núm. 3 (1967), 123-149, 7 láms. 
Continúa el artículo reseñado en IHE n.· 75289 con el inventario de las 
monedas de bronce con leyenda ibérica Untikesken, bronce ampuritano 
con leyenda latina y monedas de cecas ibéricas y púnicas halladas en la 
antigua ciudad de Ampurias y que se guardan en dicha colección par-
ticular.-F. M. J. 
76298 PADILLA BOÚVAR, A[NTONIO]: Atlas de Arqueología. - Prólogo de 
MIQUEL LLONGUERAS CAMPMiA. - Ediciones Jover, S. A. - Barcelona, 
1967. - 15+8+5+ 14 fichas (20 X 14). 
Presenta en forma de fichas, divididas en cuatro series distintas, una vi-
sión general de la arqueología, los grandes hallazgos arqueológicos, la 
arqueología española, y por último, la arqueología americana. Abundante 
ilustración. Propio para estudiantes de Enseñanza Media. - R. Ba. 
76299 ORTEGO, TEóGENES: Covarrubias: una estación arqueológica en el tér-
mino de Ciria (Soria). - En "X Congreso Nacional de Arqueología» 
(IHE n.· 76291), 205-215, 15 figs. 
Descripción y breve estudio de esa cavidad, en la que han sido descubier-
tos varios grabados de tipo esquemático y materiales cerámicos de la 
Edad del Bronce, Primera Edad del Hierro y época tardorromana.-F. M. J. 
76300 CUADRADO, EMETERIO: Fíbulas anulares en las relaciones mediterrá-
neas. - En «X Congreso Nacional de Arqueología,. (IHE n.· 76291), 
266-269, 2 figs., 1 lám. 
Estudia un tipo de fíbula corsa parecido a la fíbula anular hispánica. 
Según el autor, dicho tipo estuvo vigente entre el siglo V y el II a. de J. C. 
y su prototipo procedería de las costas italianas o francesas. - E. Sao 
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PREHISTORIA 
76301 UMING-EMPERAlRE, A[NETTE]: La arqueología prehistórica. - Edicio-
nes Martínez Roca (Colección Microcosmo, núm. 11). - Barcelona, 
1968. - 192 p., con figs. y láms. s. n. (17,5 X 12). 
Síntesis, destinada fundamentalmente al no iniciado, que presenta de ma-
nera clara y concisa: la historia de la arqueología prehistórica, los mé-
todos de la misma, y sus resultados. Buena ilustración, que completa mag-
níficamente lo expuesto en el texto. Deficiente traducción de algunos tér-
minos técnicos. - M. Ll. C. 
76302 PERICOT [GARCiAl. LUIS: Un paso mds en la síntesis de la prehistoria 
del Mediterráneo occidental. - "Pyrenae» (Barcelona), núm. 3 (1967), 
156-160. 
Comentario de la obra de Lionel Balout L'Homme préhistorique et la Me-
diterranée Occidentale, «Revue de l'Occident Musulman et de la Medite-
rránée" (Aix-en-Provence), núm. 3 (1967), 1, expresando reservas sobre sus 
opiniones en lo que concierne a la navegación prehistórica por el mediterrá-
neo-F. M. J. 
76303 MuÑoz [AMILIBIA], ANA M.a: La cronología de radiocarbono en la 
Península Ibérica. - "Pyrenae» (Barcelona), núm. 3 (1967), 7-15. 
Presenta las fechas absolutas obtenidas mediante el análisis del Carbono 
14 para la Prehistoria peninsular, incluyendo las concernientes a las Islas 
Baleares. Especifica, cuando es posible, el material utilizado para el aná-
lisis y el laboratorio que lo ha realizado, y comenta las fechas con 
relación a los períodos culturales en que se incluyen. - M. Ll. C. 
76304 WALDREN, WILLIAM H.; KOPPER, JOHN S.: Mallorca chronology for 
prehistory based on radiocarbon metTlOd. - "Pyrenae» (Barcelo-
na), núm. 3 (1967), 45-65, 9 figs. 
Da a conocer 16 fechas proporcionadas por el método del Carbono 14 
que indican una presencia humana en Mallorca en el quinto y sexto mile-
nios a. de J. C. Se estudian también las fechas dadas para las cuevas 
sepulcrales y mundo talayótico. - F. M. J. 
76305 JIMÉNEZ DE GREGORIO, FERNANDO: Hallazgos liticos en la provincia 
de Toledo.!. - "Pyrenae» (Barcelona), núm. 3 (1967), 152-156, 2 láms. 
Como continuación de notas anteriores (cf. IHE n.OS 55654, 55655 Y 62656), 
presenta varios hallazgos casuales de piezas líticas, pertenecientes a di-
versas épocas. - M. Ll. C. 
PALEOLlTICO 
76306 BARANDIARAN [MAESTÚJ, IGNACIO: Yacimiento musteriense de la cueva 
de Los Casares (Guadalajara). - En "x Congreso Nacional de Ar-
queología» (IHE n.O 76291), 153-158. 
Avance del estudio de las excavaciones efectuadas en este yacimiento. Se 
halló un nivel con escasa industria musteriense, tipo La Quina, e intere-
santes restos paleontológicos. - E. R. 
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76307 BIBERSON, PIERRE: Les gisements acheuléens de Torralba et Am-
brone (Espagne), nouvelles précisions. - «L'Anthropologie» (Paris), 
núm. 72 (1968), 241-278, 6 figs. y 5 láms. 
Después de referirse a las excavaciones del marqués de Cerralbo en dicho 
lugar (1909-1911; manuscrito inédito y varios artículos fragmentarios), ex-
pone los resultados de las excavaciones dirigidas por F. C. Howd en las 
que Biberson participó junto con otros especialistas. La fauna Elephas 
antiquus, Bos primigenius, Dicerorhinus hemitoechus (rinoceronte de las 
estepas), Equus caballus, Dama sp. confirman que el yacimiento era atri-
buible a un estadio arcaico del Achelense que correspondía a la industria. 
Estratigrafía y sedimentología, palinología y petrografía, paleontología. Da-
tos arqueológicos entre los que destacan como novedad, la existencia de 
utensilios de hueso y de madera. Paleoecología y paletnología. Bibliogra-
fía.-E. R. 
76308 PERICOT [GARCt], LUIS: Parpalló y Romanelli. - aPyrenae» (Barce-
lona), núm. 4 (1968), 157-162. 
Comenta las relaciones que existen entre ambos yacimientos, según algu-
nos investigadores italianos (en especial Paolo Graziosi y M. Omella Acan-
fora). El autor se muestra mucho más prudente que sus colegas respecto 
a estas relaciones y opina que aún no se ha avanzado lo suficiente en el 
estudio del substrato paleolítico en el Mediterráneo occidental para con-
firmarlas. - E. R. 
NEOLlTlCO 
76309 LA VEGA, J[osÉ] DE: Los materiales prehistóricos de la "Cova de 
Miserachs», término de Sant Pau d'Ordal (Barcelona). - "Pyrenae» 
(Barcelona), núm. 4 (1968), 163-168, 5 figs. 
Nota sobre materiales varios recogidos en distintos puntos de la cavidad, 
que en la actualidad se hallan dispersos en manos de aficionados que no 
los han entregado al Museo correspondiente. Brevísima descripción de los 
materiales -bien ilustrada-, que pueden situarse en un momento muy 
avanzada del Neolítico o en el Eneolítico inicial. - M. Ll. C. 
ENEOLlTICO 
76310 ENSEÑAT ESTRANY, BARTOLOMÉ: Aportación al conocimiento de los 
primitivos pobladores de Mallorca. - En "X Congreso Nacional de 
Arqueología" (IHE n.O 76291), 64-74, 11 láms. 
Nuevas aportaciones sobre los trece yacimientos de Mallorca caracteriza-
dos por cerámicas incisas (IHE n." 1931, 30991, 44780 y 53332). De manera 
muy somera da a conocer dos nuevas estaciones de este tipo: Coval Simó 
y el fondo de cabaña de C'an Llu'isa. En unas amplias conclusiones sitúa 
estos conjuntos en el Neoeneodítico, y hace hipotéticas conjeturas en 
torno a la procedencia y paralelos de los mismos y acerca de la evolución 
de la población de Mallorca. - M. Ll. C. 
76311 GóMEZ-TABANERA, JosÉ MANUEL: La cultura dolménica del Occidente 
europeo y del mundo mediterráneo y sus posibles relaciones con el 
megalitismo prehistórico del Cáuc'aso. - En «X Congreso Nacional 
de Arqueología» (IHE n.O 76291), 187-196, 6 láms. 
Plantea de nuevo el problema del origen del fenómeno megalítico afirman-
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do que el grupo megalítico occidental sólo tiene coneXlon cultt.iral con 
determinados núcleos del Cáucaso. Insinúa que la expansión megalítica 
pudo llegar acompañada de lo que denomina «revolución vinícola». - R. Ba. 
76312 RIUS SERRA, J OSEP: Sepulcres megalitics excavats peZ Museu de Vico 
En «Miscelánea Mons. José Rius Serra», II (IHE n.· 76197), 17-23, 
2 láms. 
Reedición del trabajo publicado en el «Anuari de l'Institut d'Estudis Ca-
talans» (Barcelona), VI (1915-1920), 501-505. Noticia de diferentes sepulcros 
megalíticos excavados por grupos de aficionados de Vic.-J. C .. 
76313 ESTEVE, FRANCISCO: La cueva sepulcral del Racó de la Tirana (Ar-
tana, Castellón). - «Pyrenae» (Barcelona), núm. 3 (1967), 34-43, 3 figs., 
1 lám. 
Estudia este yacimiento en el que se hallaron dos enterramientos con ajua-
res eneolíticos en los que se encuentra a faltar la cerámica, abundando, en 
cambio, el material lítico. - F. M. J. 
76314 SCHUBART, HERMANFRID: Las fortificaciones eneolíticas de Zambujal 
y Pedra do Ouro, en Portugal. - En «x Congreso Nacional de Ar-
queología» (IHE n.· 76291), 197-204, 6 láms. 
Presenta la diferencia existente entre las dos fortificaciones. Zambujal, fun-
dada por colonizadores mediterráneos comerciantes en metales, y Pedro do 
Ouro, por un pueblo indígena que se presenta arqueológicamente con el 
vaso campaniforme. - R. Ba. 
EDAD DEL BRONCE 
76315 SANZ ROCA, JUAN B.: Consideraciones sobre metodología de los mo-
numentos megalíticos baleáricos. - En «X Congreso Nacional de Ar-
queología» (IHE n.· 76291), 103-116. 
Análisis constructivo, estructural, arquitectónico, urbanístico y funcional 
de los monument<?s megalíticos, buscando las constantes constructivas. 
Propone establecer un sistema de ficha filiación de cada monumento 
para llegar a una ordenación y clasificación que permita la reconstrucción 
fidedigna y la comparación de estos monumentos con los restantes del 
área mediterránea y zonas de influencia. Acompaña un muy. complejo cua-
dro del plan general de clasificación. - R. Ba. 
76316 WALDREN, W.; KOPPER, J. S.: Informe preliminar sobre análisis de 
radiocarbono en Mallorca. - En «X Congreso Nacional de Arqueolo-
gía» (IHE n.· 76291), 75-82, 3 figs. 
Presentan las dataciones de radiocarbono obtenidas en los yacimientos 
pretalayóticos mallorquines de la cueva de la Muleta, la gruta de Son 
Gallard y la cueva de Son Marroig (cf. IHE n.· 69649), que confirman en 
líneas generales la sistematización de esta cultura realizada por' Roselló 
Bordoy. - M. Ll. C. 
76317 FREY, Orro HERMAN: Trabajos del Seminario de Prehistoria de la 
Universidad de Marburg an der Lahn, en Mallorca. - En «X Congreso 
Nacional de Arqueología» (IHE n.· 76291), 86-89. 
Breve memoria de los trabajos de planimetría y excavación realizados por 
dicha Institución en el poblado talayótico de S'Illot (Manacor), que han 
dado como fruto la localización de una gran construcción de planta en U, 
probablemente con función religiosa. - F. M. J. 
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76318 MASCAR6 PASARIUS, J[osÉ]: La taula como símbolo taurolátrico.-
En «X Congreso Nacional de Arqueología» (IHE n.O 76291), 117-126, 
3 figs., 8 láms. . 
Sugiere la atrevida hipótesis de que la taula es estilización de una gran 
cabeza de toro vista de frente, lo que la convertiría en el símbolo tauro-
látrico por excelencia de la prehistoria menorquina, y niega su carácter 
de elemento funcional. Atribuye el mismo significado a los pectorales de 
plomo, lo cual es más defendible. Amplia ilustración. - F. M. J. 
76319 ROSSELLÓ BORDOY, GUILLERMO: Varia pretalayótica. - En «X Con-
greso Nacional de Arqueología» (IHE n.O 76291), 90-95, 4 figs. 
Presenta elementos arquitectónicos y muebles de diversos yacimientos 
mallorquines, que apoyan las posibles conexiones cronológicas entre las 
cuevas artificiales y las navetas, e ilustran la capacidad receptiva de in-
fluencias extranjeras de Mallorca en este momento. - M. Ll. C. 
76320 WAWREN, W.; KOPPER, J. S.; ROSSELLÓ BORDOY, G[UILLERMO]: Com-
plejo Norte de «Es Figueral de Son Real» (Santa Margarita). - En 
«X Congreso Nacional de Arqueología» (IHE n.O 76291), 83-85. 
Nota sobre las fechas de Carbono 14 obtenidas para las diversas fases de 
este yacimiento, que debe remontarse a un pretalayótico final o talayótico 
inicial, y que fue abandonado en plena fase talayótica. - M. U. C. 
76321 FONT OBRADOR, BARTOLOMÉ: El ciclo cultural prerromano balear. El 
espécimen hueso tallado en las necrópolis de Mallorca y Menorca. 
- En «X Congreso Nacional de Arqueología» (IHE n.O 76291), 127-135, 
4 figs., 1 lám. 
Estudio e interpretación de este espécimen dando a conocer a su vez el 
hallazgo de 46 nuevos ejemplares en la necrópolis de Son Real· (Mallor-
ca). Diferencia los tipos de tapón, hongo y fálico, considerando este úl-
timo de gran importancia por su significado de «restauración de la vida». 
-R. Ba. 
76322 BERDICHEWSKY SCHER, BERNARDO: Los enterramientos en cuevas 
artificiales del Bronce 1 Hispánico. - Instituto Español de Prehis-
toria y Seminario de Historia Primitiva del Hombre (Biblioteca 
Praehistorica Hispana, vol VI). - Madrid, 1964. - 224 p., 71 figs., 
9 láms. (31 X 22). 
Inventario de las cuevas sepulcrales artificiales peninsulares y de sus ajua-
res, completo para Andalucía, pero con algunas lagunas en lo referente a 
otras regiones y Portugal. Se estudia la morfología y construcción de dichas 
cavidades dividiéndolas en tres tipos fundamentales: cuevas de entrada 
vertical (Bajo Guadalquivir y Algarve), cuevas con entrada lateral (Gua-
dalquivir, Algarve y Levante) y cavidades semiartificiales (costas atlánticas 
y mediterráneas). Breve y poco exhaustivo estudio tipológico de los ajua-
res. Las conclusiones no aportan mayor luz a la incierta posición crono-
lógica y cultural de las cuevas sepulcrales. Buena ilustración. Bibliogra-
fía.-F. M. J. • 
76323 KALB, FILINA: El poblado del Cerro de la Virgen de Orce (Granada). 
- En "X Congreso Nacional de Arqueología» (IHE n.O 76291), 216-
225, 5 figs. 
Breve memoria de los trabajos realizados por el Instituto Arqueológico 
Alemán en este poblado, cuyo interés es capital para el estudio del Bron~ 
ce 1 y 11 del sudeste. El poblado fue fundado en época precampaniforme, 
con viviendas de adobe, de planta circular y techumbre en forma de cú-
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pula. La apanCIOn del campaniforme no supone cambios arquitectónicos 
inmediatos. A estos estratos se superpone la ocupación argárica. - F. M. J. 
76324 PITA MERCÉ, RODRIGO; DiEz-CORONEL y MONTULL, LUIS: El poblado 
de la Edad del Bronce de «Geno» en Ay tona (Lérida). - En "X. Con-
greso Nacional de Arqueología» (lHE n.O 76291), 237-249, 11 figs., 
2 láms. 
Breve memoria de la excavación de dicho importante yacimiento, en el 
que se aprecian dos fases. La primera sería de habitat y propia del Bronce 
Final-grandes vasos decorados con cordones, asas de apéndice de botón-; 
la segunda sería una fase de utilización del lugar como necrópolis, con 
urnas de un Hallstatt antiguo. - F. M. J. 
76325 PITA, RODRIGO; QUERRE, JEAN: Algunos materiales líticos del Tosal 
de la Nora, en Alcoletge (Lérida). - En «X Congreso Nacional de 
Arqueología» (IHE n.O 76291), 163-171, 5 figs. 
Nota sobre la investigación, situación, descripción y núcleos de pobla-
ción de este yacimiento, y sobre el centenar de utensilios dé cuarcita talla-
dos, hallados en él, que el autor divide en seis tipos y compara con la 
industria languedociense de las terrazas del Garona, aunque advierte que 
éstos podrían ser pervivencias tipológicas encuadradas en el Neolítico o 
Edad del Bronce (cf. IHE n.O 76326). - M. Ll. C. 
76326 PITA, RODRIGO; QUERRE, JEAN; SARNY, HENRY: El utillaje lítico de las 
terrazas de «Els Vilas», en Ay tona (Lérida). - En "X Congreso Na-
cional de Arqueología» (lHE n.O 76291), 172-182, 3 figs. 
Comunicación sobre los antecedentes, situación y descripción de esta zona. 
Presenta cerca de cuarenta piezas líticas puliI"!lentadas y talladas, que 
clasifica en seis tipos. Opina que se trata de una industria similar a la 
languedociense de las terrazas del Garona, y que gran parte de la misma 
debe situarse en plena Edad del Bronce (cf. IHE n.O 76325).-M. Ll. C. 
76327 JAUME, G.; TRÍAS, M.; ARTlGUES, A.; LLOMPART, B.: Exploraciones en 
«Cava de Sa Sinia» (Ma~acor). - En «X Congreso Nacional de Ar-
queología» (IHE n.O 76291), 96-102, 3 figs. 
Reseña espeleológica de dicha cueva, explorada por el «Speleo Club de 
Mallorca», en la que se describen hallazgos de cerámica talayótica y pre-
talayótica realizados en la cavidad. - F. M. J. 
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EDAD DEL HIERRO 
76328 LLANOS, ARMANDO: Avance al estudio de la Edad del Hierro en 
Alava. - En "x Congreso Nacional de Arqueología» (IHE n.O 76291), 
253-265, 9 figs. . 
Describe el ámbito geográfico y relaciona los poblados conocidos corres-
pondientes a esa época. Sugiere un primer asentamiento de tipo precéltico 
del Bronce Final y una perduración poshallstáttica en los castros, que 
puede llegar hasta la tardía romanización. Bibliografía. - F. M. J. 
76329 UGARTECHEA, J. M.; LLANOS, A.; FARIÑA, J.; AGORRETA, J. A.: Castro de 
las Peñas de Oro (ll! Campaña de excavaciones - Agosto 1966).-
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En «X Congreso Nacional de Arqueología» (IHE n.O 76291), 249-252, 
1 fig., 2 láms. 
Breve reseña de los trabajos estratigráficos realizados en dicho castro, en 
los que se han localizado dos hornos, probablemente para la fundición 
de bronce. - F. M. J. 
76330 OLIVA PRAT, M[IGUEL]; RIUR6 LLAPART, F[RANCISCO]: Nuevos hallazgos 
en la necrópolis hallstáttica de AngIes (Gerona). - «Pyrenae» (Bar-
celona), núm. 4 (1968), 68-99, 15 figs., 10 láms. 
Descripción de nueve sepulturas de dicha necrópolis hallstáttica descu-
biertas en 1954. Entre los ajuares destaca un interesante ejemplar de ca-
zuela de bronce con asas caladas. Se añaden los materiales, ya conocidos, 
de esa necrópolis, que se encuentran en los Museos Arqueológicos de Bar-
celona y Gerona. La cronología propuesta para el yacimiento se centra en 
los siglos VII y VI a. de J. C. - F. M. J. 
76331 M[ALUQUER] DE M[oTEs], J[UAN]: Un Huevo hallazgo de «campos de 
urnas» en el valle del Segre (Lérida). - «Pyrenae» (Barcelona), núm. 4 
(1968), 169-179, 1 fig. 
Breve nota sobre un pequeño vasito de ofrendas del siglo VIII a. de J. C., 
aparecido con numerosos restos de urnas cerámicas, que se han perdido, 
al construir la nueva iglesia parroquial de Senyús (Lérida). Esta nueva 
necrópolis de «campos de urnas», confirma, una vez más, la ruta de pe-
netración que representa el valle del Segre y la colonización de sus valles 
laterales. - M. Ll. C . 
. PUEBLOS DE LA PEN(NSULA 
76332 MORALES BELDA, F.: Tartessos. - «Revista General de Marina» (Ma-
drid), CLXXI (1966), 347-357. 
Analizando las características de Tartessos, disiente de la teoría de Schu!-
ten sobre su origen; afirma surgió de un estrato íntimamente ligado a la 
faja del norte de Africa de influencia egipcia, influyendo sobre ella la en-
trada de indoeuropeos por los Pirineos y las actividades comerciales de 
los fenicios. - N. C. 
76333 FLETCHER VALLS, DOMINGO: Un plomo escrito de Vall d'Uxó (Orleyl 
llI) (Castellón de la Plana). - En «X Congreso Nacional de Arqueo-
logía» (IHE n.O 76291), 338-340, 1 fig., 1 lám. 
Da a conocer un nuevo plomo con inscripción ibérica, el tercero de los 
hallados en este yacimiento (los dos anteriores sin publicar), en el que 
se identifican 43 signos, repartidos en cuatro líneas. Señala el interés 
del comienzo de la segunda línea que cree, estableciendo paralelos, que 
se trata de la expresión de una cantidad. - M. Ll. C. 
76334 OLIVA PRAT, M[IGUEL]: El nuevo plomo con inscripción ibérica ha-
llado en Ullastret. - «Pyrenae» (Barcelona), núm. 3 (1967), 107-122, 
3 figs., 1 lám. 
Estudio de este importante plomo que contiene una larga inscripción ibé-
rica compuesta por 184 signos, que forman 31 vocablos, hallado en la 
vertiente norte de la parte alta del poblado, en un contrafoso abierto en la 
roca en época medieval, para aislar el castillo allí levantado; por tanto, 
en tierras de relleno, fuera de todo estrato arqueológico. Presenta las 
particularidades que ofrecen algunos signos en relación a otras inscripcio-
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nes, su transcripción y su lectura. Por último, precisa los materiales ar-
queológicos revueltos que acompañaban al plomo. - M. Ll. C. 
76335 VILLARONGA, LEANDRO: Las dos primeras emisiones monetarias de 
Celse. - En "X Congreso Nacional de Arqueología» (IHE n.O 76291), 
343-358, 1 lám. 
Estudia los escasos productos monetarios de dicha ceca ibérica desde un 
punto de vista metrológico, epigráfico y estilístico. Llega a la conclusión de 
que su acuñación se inició con el patrón de Cese y que, posteriormente, 
pasó a depender de la ceca de Btirda, cuyo peso era el uncial romano. 
-E. Sao 
76336 PLA BALLESTER, ENRIQUE: Notas sobre economía antigua del País Va-
lenciano. El instrumental metálico de los obreros ibéricos. - En 
«X Congreso Nacional de Arqueología» (IHE n.O 76291), 306-337, 34 figs. 
Importante estudio sobre la identificación de los instrumentos de trabajo 
ibéricos, de metal, que se conservan en el Museo de Prehistoria del Ser-
vicio de Investigación Prehistórica de la Diputación de Valencia. Se iden-
tifican 42 instrumentos, que se ilustran, indicando el yacimiento de proce-
dencia, sus paralelos valencianos, y sus variantes. Se intenta agrupar estas 
herramientas por profesiones o actividades -agricultura, carpintería, 
albañilería, cantería, curtido, vestido, herrería, orfebrería, ganadería y es-
partería-, lo que nos da una idea del grado de especialización alcanzado 
por el instrumental ibérico de metal, y demuestra la existencia de unas 
bases socioeconómicas que explican el florecimiento artístico de esta épo-
ca. - M. Ll. C. 
76337 ARRIBAS, A[NTONIO]: La necrópolis bastitana del Mirador de Ro-
lando (Granada). - «Pyrenae» (Barcelona), núm 3 (1967), 67-105, 
16 figs., 1 lám. 
Buen estudio de los materiales procedentes del expolio de dicha necró-
polis ibérica, cuyos ricos ajuares la enlazan con el resto de necrópolis de 
la misma época de la Andalucía occidental. Su terminus post quem se fija' 
en la primera mitad del siglo v a. de J. C. - E. Sao 
76338 FLETCHER, D[OMINGO]; MESADO, N[oRBERTo]: El poblado ibérico 
de El Solaig (Bechí, Castellón). - Servicio de Investigación Prehis-
tórica. Diputación Provincial de Valencia (Serie Trabajos varios, 
n.O 33). - Valencia, 1967. - 54 p., 21 figs., 7 láms. (27,S x 20). 
Estudio de los escasos materiales proporcionados por dicho poblado ibé-
rico, producto de una recolección en superficie y de dos catas llevadas a 
cabo en su solar por los autores. Destaca la cerámica pintada, que es aná-
loga a la hallada en el poblado de San Miguel de Liria. La presencia de 
cerámica campaniense es mínima. Asimismo llevan a cabo el estudio del 
plomo con inscripción ibérica hallado en el poblado, que fechan en el si-
glo II a. de J. C. - E. Sao 
76339 OLIVA PRAT, M[IGUEL]: Nuevo importante yacimiento prerromano en 
el Ampurdán: El poblado de Puig Castellar (Pontós, Gerona).-
«Pyrenae» (Barcelona) núm. 4 (1968), 171-173. 
Breve nota sobre el hallazgo de este poblado que por los materiales de 
superficie recogidos, parece alcanzar desde el siglo VI a. de J. C., hasta 
tiempo romano-republicanos. - R. Ba. 
76340 RAMOS FOLQUÉs, ALEJANDRO: Torito ibérico hallado en la Alcudia de 
Elche. - En "X Congreso Nacional de Arqueología» (IHE n.O 76291), 
341-342, 4 láms. 
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Descripción de un torito de piedra hallado en dicho yacimiento en situa· 
ción estratigráfica, por lo que puede fecharse en el siglo IV a. de J.C.-
F.M.J. 
76341 LLOBREGAT [CONESA], ENRIQUE A.: Datos para el estudio de las ce· 
rdmicas ibéricas de época imperial romana. - En «X Congreso Na· 
cional de Arqueología» (lHE n.· 76.291), 366-378, 5 figs. 
Estudia los olpes con decoración pintada de tipo ibérico hallados en el 
Tossal de Manises y La Alcudia de Elche (Alicante). Se pueden fechar en 
los siglos II y III d. de J. C. Observaciones sobre la perduración de esos 
tipos cerámicos. - F. M. J. 
76342 VALL DE PLA, MARÍA ÁNGELES; PLA BALLESTER, ENRIQUE: Cerdmicas poli· 
cromas en los poblados ibéricos valencianos. - En «X Congreso 
Nacional de Arqueología» (IHE n. 76291), 288-305, 16 figs. 
Estudia dichos tipos cerámicos, tradicionalmente considerados ibéricos, pino 
tados con motivos geométricos o florales senciJIos, utilizando dos o más 
colores. Según los autores, tres son las posibilidades abiertas a la inter· 
pretación cultural de esas cerámicas: importaciones que darían origen a 
la cerámica ibérica pintada; realizaciones en nuestro país de artesanos 
extranjeros, o representaciones de las más antiguas cerámicas ibéricas. 
Su cronología no sería posterior al siglo IV a. de J. C. - F. M. J. 
76343 GONZÁLEZ DEL CAMPO, JosÉ: Notas sobre técnicas protohistóricas ibé· 
. ricas. - «Pyrenae» (Barcelona), núm. 4 (1968), 175-179. 
Nota sobre las técnicas utilizadas en la' orfebrería hispánica del área taro 
téssica. Destaca especialmente el apartado dedicado a explicar la técnica 
del granulado. - E. Sao 
COLONIZACIONES 
FENICIOS 
76344 ARRIBAS, ANTONIO; GRUPO O.J.E. DE MÁLAGA: El yacimiento paleopú· 
nico de la desembocadura del río Guadalhorce (Mdlaga). - En 
«X Congreso Nacional de Arqueología» (IHE n.O 76291), 359-362. 
Noticia del hallazgo de dicho yacimiento en el que se han practicado dos 
sondeos que han proporcionado materiales púnicos propios de los siglos VII 
y VI a. de J. C., que lo relacionan con las demás estaciones de la misma 
época localizadas en la costa malagueña. - E. Sao 
GRIEGOS 
76345 SALvÁ, ANA: Nuevas formas de la cerdmica precampaniense en la neo 
crópolis ibérica de la Albufereta de Alicante. - En «X Congreso Na· 
cional de Arqueología» (IHE n.· 76291), 363-365, 2 figs. 
Da a conocer tres nuevas formas precampanienses a las que asigna los 
números 71, 72 y 73, como continuación de los señalados por Cuadrado. 
No especifica su cronología. - E. Sao 
76346 KUKAHN, ERICH: Una aplicación de una krdtera de bronce, griega.-
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En "X Congreso Nacional de Arqueología» (IHE n.O 76291), 440441, 
6 figs. 
Breve estudio de un aplique de bronce griego en forma de toro que for-
maría parte de una crátera broncínea. Por sus características estilísticas 
se fecha en el siglo VI a. de J. C. - E. Sao 
CARTAGINESES 
76347 MuÑoz AMILIBIA, ANA MARÍA: Sobre el comercio cartaginés en lis-
paña. - "Pyrenae» (Barcelona), núm. 4 (1968), 129-140. 
Pone de relieve en términos muy generales los problemas y datos funda-
mentales del comercio púnico en la Península Ibérica, citando las fuentes 
contemporáneas. Insiste en la importancia de la plata como factor eco-
nómico de primer orden. - E. Sao 
76348 ESPoNELLÁ, BARÓN DE: La Cueva De's Cuyeram, en Ibiza. - En 
"x Congreso Nacional de Arqueología» (IHE n.O 76291), 136-143, 5 figs. 
Traza las vicisitudes por las que ha l pasado la desgraciada cueva De's Cuye-
ram desde su descubrimiento hasta nuestros días, y da noticia de los 
trabajos llevados a cabo en ella por el autor. Describe los materiales ar-
queológicos hallados en dichos trabajos de consolidación, que no difieren 
de los encontrados con anterioridad (cf. IHE n.O 76349). - E. Sao • 
76349 AUBET SEMMLER, MARtA EUGENIA: La Cueva De's Cuyeram. - «Pyre-
nae» (Barcelona), núm. 4 (1968), 1-66, 7 figs., 10 láms. 
Importante estudio sobre dicha cueva-santuario ibicenca. Tras minucioso 
análisis de los materiales proporcionados por dicha estación: figuras acam-
panadas, diosas entronizadas, figuras planas, pebeteros, cerámica, objetos 
de marfil y metal, y piedras cónicas, la autora subraya los aspectos más 
relevantes de la religiosidad del pueblo cartaginés, al tiempo que rastrea 
los precedentes orientales, fenicios, griegos y egipcios de dicha religiosidad. 
Fecha el momento de máximo apogeo del santuario entre los siglos IV 
y 11 a. de J. C. (cf. IHE n.O 76348). - E. Sao 
76350 JULLY, J. J.: Céramiques anglo-armoricaines et céramiques puniques. 
Voie maritime punique de l'étain. - En «X Congreso Nacional de 
Arqueología» (IHE ·n.O 76291), 280-287, 2 láms. 
Recuerda los textos clásicos que se refieren al papel comercial de Tartessos 
y a las relaciones entre Mediterráneo y mundo atlántico. Pone de relieve 
los estrechos contactos formales entre las cerámicas púnicas y las de 
Bretaña y sur de Inglaterra, propias de la segunda mitad de la Edad del 
Hierro. - F. M. J. 
76351 PONSICH, MICHEL: Fours de poitiers puniques en Mauretanie Tin-
gitaneo - En «X Congreso Nacional de Arqueología» (IHE n.O 76291), 
270-279, 4 láms. 
Noticia y breve estudio de dichos hornos cerámicos cuya producción se 
escalona desde el siglo V al 11 a. de J. C. En ellos se fabricaron, según 
las épocas, productos influidos por el gusto púnico, griego y romano. Cabe 
destacar una producción de cerámica de barniz negro que imita los tipos 
de la cerámica campaniense A. - E. Sao . 
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76352 CAMPS COLL, J.: En torno al problema de Palma romana. - En 
"X Congreso Nacional de Arqueología» (IHE n.O 76291), 144-145. 
Describe los trabajos realizados en el subsuelo del "Estudio General Lu-
liano», de Palma, que han permitido verificar una sucesión estratigráfica 
desde época moderna al cambio de Era. La Palma romana estaría situada 
con toda probabilidad, bajo la ciudad actual. - F. M. J. 
76353 ROLDÁN HERVAS, JosÉ MANUEL: Repertorio de Epigrafía y Numismá-
tica latinas. - Universidad de Salamanca, Seminario de Prehistoria 
y Arqueología [Gráficas Europa]. - Salamanca, 1969. -135 p., Y 
24 láms. (24,5 X 17). 
Repertorio para uso de los estudiantes de dichas especialidades. Contiene 
muestras de alfabetos, cursus honorum de los romanos, listas de empera-
dores, miembros de la familia imperial y cónsules, leyendas de monedas, 
siglas y abreviaturas e inscripciones, etcétera. Se completa con una selec-
ción de inscripeiones latinas. - E. R. • 
76354 MARTíN [DEL CASTILLO], GABRIELA, Y GIL-MASCARELL, MILAGRO: La roma-
• nización en el Campo de Liria. - Universidad de Valencia (Papeles 
del Laboratorio de Arqueología de Valencia, n.O 7). - Valencia, 1969. 
- 32 p., 20 figs. (24 x 17). 
Pequeña carta arqueológica de la época romana en dicha comarca valen-
ciana. Inventario de materiales: algunas lápidas y piezas cerámicas muy 
bien descritas. Siglos 1 a III de la Era. - E. R. 
76355 HAUSCHILD, THEODOR: Excavaciones en Munigua en el año 1966.-
En "X Congreso Nacional de Arqueología» (IHE n.O 76291), 400-407, 
3 figs., 2 láms. 
Noticia sobre los trabajos de excavación realizados en dichas ruinas por 
el Instituto Arqueológico Alemán durante el año 1966. En esta campaña 
se puso al descubierto parte del foro así como interesantes restos arqui-
tectónicos, entre los que destacan los de un edículo del que se da una 
acertada reconstrucción hipotética. Se data hacia la primera mitad del si-
glo JI de nuestra era. - E. Sao 
76356 MARTíN [DEL CASTILLO], GABRIELA: Conclusiones preliminares del estu-
dio de la terra sigillata clara de Pollentia (Alcudia, Mallorca). - En 
«X Congreso Nacional de Arqueología» (IHE n.O 76291), 146-150. 
Primeras observaciones sobre las cerámicas sigillatas claras halladas en 
dicha ciudad. Se hallan bien representados todos los tipos y formas defi-
nidos por Lamboglia con la excepción de la clara B, que, como es sabido, 
experimentó una difusión continental. Añade un nuevo tipo, el E, que 
define como una imitación de la clara A tardía. - E. Sao 
76357 SOTOMAYOR, MANUEL: Hornos romanos de ánforas en Algeciras.-
En "x Congreso Nacional de Arqueología» (IHE n.O 76291), 389-
399, 16 figs. 
Estudia una serie de alfares dedicados a la fabricación de ánforas, loca~ 
lizados en dicha ciudad andaluza. Se fechan en la primera mitad del 
siglo I de nuestra era por la cerámica sigillata sudgálica y las monedas 
halladas. - E. Sao 
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76358 BELTRÁN LLORIS, MIGUEL: Las ánforas del Museo Arqueológico de 
Zaragoza. - En «x Congreso Nacional de Arqueología» (IHE n.~ 
76291), 408-439, 11 figs., 2 láms. 
Estudia e inventaría de forma exhaustiva la colección de ánforas conser· 
vadas en dicho museo arqueológico siguiendo los criterios dados por Dres· 
sel, Lamboglia y Benoit. Dichas series proceden, a juicio del autor, de 
Azaila y de la misma ciudad de Zaragoza. - E. Sao 
76359 DOMERGUE, CLAUDE: La campagne de fouilles 1966 a Bolonia (Cádiz). 
- En «X Congreso Nacional de Arqueología» (IHE n.O 76291), 442-
456, 11 figs. 
Noticia de las excavaciones realizadas en la antigua ciudad de Baelo por 
la sección arqueológica de La Casa de Velázquez, de Madrid, durante el 
ado 1966. Estudia una serie de ánforas del final de la república y de la 
época angústea, así como una interesante instalación de salazones. - E. Sao 
76360 PASCUAL GUASCH, RICARDO: El pecio Gandolfo (AImería). - "Pyrenae» 
(Barcelona), núm. 4 (1968), 141-155, 6 figs. 
Estudia una serie de ánforas de los tipos Dressel 14, 17 Y 38, procedentes 
de dicho pecio, del que, en un trabajo anterior,. el autor había estudiado 
otras dos. En aquél, las ánforas se habían fechado hacia la mitad del 
siglo I de nuestra era, criterio que en el presente estudio se halla modifi· 
cado en favor de una fecha de hacia el fin de dicho siglo o, incluso, de 
un momento indeterminado de las primeras décadas del siglo II. - E. Sao 
76361 BALIL [lLLANA), ALBERTO: Dos mosaicos hispánicos de tema mitoló· 
gico. - En «X Congreso Nacional de Arqueología» (IHE n.O 76291), 
379·386, 2 figs. 
Breve estudio del mosaico de «Ulises y Polifemo», de Tarragona, y del de 
«Teseo y Ariadna», de Belloch (Gerona), fechados por el autor en la época 
severiana y hacia el 250 d. de J. C., respectivamente. - E. Sao 
76362 BAUL [JUANA], ALBERTO: Una fíbula de tipo «Aucissa» en el Museo 
Arqueol6gico de Murcia. - En «X Congreso Nacional de Arqueología,. 
(!HE n.O 76291), 387-388. 
Menciona de nuevo la existencia de esta fíbula y da a conocer un paralelo 
localizado en el Museo de Rabat. - R. Ba. 
CRISTIANIZACiÓN 
76363 MASDEU CASTELLET, RAMIRO: Egara-Terrassa, centro mundial de 
arqueología paleocristiana. - «Boletín de la Cámara Oficial de Co-
mercio e Industria de Tarrasa» (Tarrasa), LXXXIII, núm. 677 (1969), 
2 p. S. D. 
Con el hallazgo del ábside de la basílica primitiva y de UD nuevo baptis-
terio, se puede seguir, en las iglesias egarenses de Santa María, San Pe-
dro y San Miguel, ]a evolución arquitectónica pa]eocristiana desde el 
siglo IV al VI.-J. Rs. 
76364 HAUSCHILD, THEODOR: La iglesia martirial de Marialba (León). 
«Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLXIII, núm. 
2 (1968), 243-249, 8 láms. 
Petición, aprobada por la Academia, de declaración de Monumento His-
tórico Artístico en favor de dicha iglesia del siglo IV, conocida desde 1890. 
El detallado informe sobre las recientes excavaciones analiza la estruc· 
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ttira del edificio, los añadidos del siglo VI o VII y las tumbas de esta misma 
época. - C. B. 
76365 MARTÍNEZ MORELLÁ, VICENTE: Hallazgos paleocristianos en el término 
municipal de Alicante. - En «X Congreso Nacional de Arqueolo-
gía» (lHE n.O 76291), 457-459. 
Relación de los puntos del hinterland alicantino en los que han apare-
cido indicios arqueológicos de época paleocristiana. Adolece de una total 
vaguedad. - E. Sao 
76366 RECIO O. F. M., ALEJANDRO: Los primeros diseños de sarcófagos cris-
tianos de Roma y el nuevo «Repertorium» de los mismos. - «Anto-
nianum» (Roma), XLIV, núm. 4 (1969), 485-511. 
Interesante complemento al Repertorium der christlich-antiken Sarkophage 
1 (Rom und Ostia) (Wiesbaden, 1967) a base de los «primeros diseños» de 
Chacón (1530-1599) y de Menestrier. - J. B. R. 
76367 MULLON, MARIANNE: Les voyages de saint Cucutat: Espagne, Alsace, 
Ile-de-France. - «Actes du 92,m, congres national des Sociétés sa-
vantes. Strasbourg et Colmar, 1967 - Section d'archéologie». - Comité 
des travaux historiques et scientifiques. - Paris, 1970. - 233-244 p., 
1 fig. (24,S X 16). 
Las reliquias de san Cucufate -santo africano martirizado en Barcelona 
en el año 303- siguieron un curioso periplo en la segunda mitad del si-
glo VIII y principios del IX: desde Barcelona llegaron a Saint-Denis, en 
Francia, a través de dos prioratos fundados en Alemania por Fulrad, archi-
capellán de los reyes francos y abad de Saint-Denis (t784). Las minu-
ciosas investigaciones del autor le han permitido datar los diversos altares, 
relacionándolos con la posesión de las reliquias por los monjes de Saint-
Denis. - M. D. 
76368 RIUS SERRA, JOSEP: Les actes del martiri de sant Fruitós. - En «Mis-
. celánea Mons. José Rius Semi», II (IHE n.O 76197), 565-574. 
Reedición del trabajo publicado en «El Bon Pastor» (Barcelona), X (1936), 
37-41. Traducción catalana del texto latino de la pasión de este santo 
obispo de Tarragona (259), según el texto establecido por Franchi de Ca-
valieri en «Studi e Testi», vol. 65 (Roma, 1935). - J. C. 
76369 UMBOT, CYRILLE: Les sermons de saint Augustin pour les tétes de 
martyrs. - «Revue Bénédictine» (Maredsous), LXXIX, núm. 1-2 
(= «Memorial dom Cyrille Lambot», 1%9), 82-97. 
Al estudio de la tradición manuscrita, sigue una lista de los mártires 
cuyos nombres figuran en la obra agustiniana. Entre ellos están los espa-
ñoles, Fructuoso, obispo, y Augurio y Eulogio, el año 259 (21 de enero); 
Vicente, diácono de Zaragoza, en Valencia, probablemente el 304 (22 de 
enero); y Eulalia de Mérida, el 304 (10 de diciembre).-A. L. 
